

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)厂労 働 の科 学 」(労働 科 学研 究 所)1974年8月号 、33頁






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































② 犬 飼 逸 夫
③ 犬 飼 兵 衛
⑲ 犬飼賀 多 一
⑮ 宗 田 繁 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑱ 犬 飼 博 治
⑧ 板 谷 静 雄
⑫ 宗 田 孚 一
⑪ 犬 飼 金 作
⑩ 犬 飼 浩 洋
⑬ 板 谷 寅 夫
⑳ 犬 飼 正 義
③ 犬、飼 透 廼
⑭ 犬 飼 喜 義
昭 和35年










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑬ 坂 谷 寅 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑲ 犬 飼 賀多一
(健一)
⑩ 犬 飼 浩 洋
⑧ 板 谷 静 夫
③ 犬 飼 兵 衛
⑮ 宗 田 繁 夫
⑪ 犬飼 金作(強)
⑱ 犬 飼 博 治
⑫ 宗 田 孚 一
⑳ 犬 飼 正 義
(悟)
⑭ 犬 飼 喜 義























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横棒 は必ず し'も温室棟数を示さない。新 らたにある年 に温室 を造設すると分 っているかぎり、その年を起 点として横棒を











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑨ 三 宅 尚
⑩ 犬 飼 浩 洋
⑪ 犬 飼 強
⑬ 板 谷 寅 夫
⑮ 宗 田 繁 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑰ 和 気 豊
⑱ 犬 飼 博 治
⑲ 犬 飼 健 一











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表11中 組 全 家 族 の 家 族 構 成


























⑬1町0反i. ⑭2反9畝 工一b ⑮8反2畝 豆一a ⑯8反3畝II.a
温室226坪 温室30坪 温室125坪 温室33坪
陰 S9°-1-° 窺 ♀・品 鞘
⑰ 非 農1-a ⑱6反5畝H-a ⑲6反1畝 工1-a ⑳6反5畝H.a
温室33坪 温室209坪 温室146坪、藺草8畝 温室190坪、藺草1反3畝
'115Q=Q
糞鞘 聡 天一。 TQM3°訟鳶



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑧ も た ず 38
18 .コンバイン(個入有) 44
19 バインダー(個人有〉 30
11 コンバイン(⑩⑳ と共有) 30
14 も た ず 7











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑫ 宗 田 孚 一
⑬ 板 谷 寅 夫
⑭ 犬 飼 喜 義
⑮ 宗 田 繁 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑰ 和 気 豊
⑱ 犬 飼 博 治
⑲ 犬 飼 健 一一
⑳ 犬 飼 悟
⑳ 藤 原 桂太郎












① 犬 飼 秀 廼
② 犬 飼 逸 夫
⑧ 犬 飼 兵 衛
④ 竹 原 浜 子
⑤ 練 尾 康 生
⑥ 犬 飼 多賀江
⑦ 犬 飼 春 枝
⑧ 板 谷 幹 夫
⑨ 三 宅 尚
⑲ 犬 飼 浩 洋



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑳ おもうが,実 際はできなL>だろう。寄 り合いで も
みんな集まらなL>から。
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図4近 郊農村(農業家族)における四つの要因の規定関係?
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